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naasten	te	besteden.	(BMC Health Services Research 2010;10:94)
7.	 Vrouwen	zijn	wonderbaarlijk:	vergeleken	met	mannen	zijn	ze	minder	vermogend,	even	









11. “Tijd maakt alles dokter” volgens	een	oud	familiegezegde,	echter	alleen	ambitie	en	
doorzettingsvermogen	maken	ook	doctor.
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